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NACRT PROZODIJSKE TIPOLOGIJE HRVATSKE 
KLASIČKE METRIKE
U m n o š tvu  te k o v in a  ren esan sn o-h u m an is tičk e  p o e tik e , k o ja  se u  os ­
n ov i i iz g ra đ iv a la  na te k s to v im a  g rčk o -r im sk ih  tra k ta ta  o  p r iro d i,  
v rs ta m a  i o b lik u  p je s n ič k o g  d je la , z a u z im lje  i  m e tr ič k a  v e rš if ik a c i ja  
p o  k la s ič k im  u zo r im a  s ta n o v ito , a li u č ita v u  o p segu  s lab o  p ro u čen o  
m je s to  u p je s n iš tvu  v e ć e g a  b r o ja  e v ro p s k ih  k n již e v n ih  s red in a . Još 
o d  p rv e  p o lo v ic e  X V .  s to lje ć a , a  p o n e g d je  u za m e c im a  i  m n o go  p r i­
je ,  ja v l ja ju  se u ra z l ič it im  o g n jiš t im a  h u m a n is t ičk e  d je la tn o s t i,  o s o ­
b ito  u  T a lija n a , Č eha i  N ije m a c a ,  sve  č eš ć i p o k u š a ji u  g ra đ e n ju  d o ­
m a ćega  s tih a  p o  n a če lim a  a n t ičk e  k va n t ita t iv n e  m e tr ik e .1 T a  se k la- 
s ičk a  teh n ik a  s tih a  n je g o v a la , d odu še , i  u  to k u  č ita v a  s re d n je g a  v i je ­
ka p o d  im e n o m  la t in sk e  »m e t r ič k e  p o e z i je «  o b ra zo v a n ih  k ru g o va  
u p o re d o  s p u čk o m  » r i tm ič k o m « ,  u g la v n o m  s ila h ičk o -to n sk o m  p o e z i­
jo m  ž iv o g a  g o v o rn o g a  la t in ite ta . O  p os ta n k u  sam oga  rhy thm us-a, 
d a k le  to n sk e  i l i  ak cen a tsk e  m e tr ik e , p o s to je  i  danas ra z lič ita  sh va ­
ćan ja .2 U  sva k o m  s lu ča ju , p ro b u đ e n i k la s ic iza m  ren esan se , k o j i  —  
k a k o  se č es to  k a že  —  u m r tv l ju je  ž iv i  la t in ite t  k a sn oga  s red n je g a
1 Općih prikaza nema; za talijanske pokušaje isp. danas G. B. Pighi, Poesia barbara 
e illusiom metričke, »Convivium« 25 (1957), str. 537 i d.
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v i je k a  da  b i u m je tn o  o ž iv io  m r tv u  c ic e ro n s lc o -ve rg ilije v sk u  n orm u , 
o s ig u ra va  sa m im  t im e  i p o b je d u  a n t ičk o m  s tih u  n a jp r i je  u  p je s n iš ­
tvu  la t in is tâ , a  o n d a  m u  m a lo  p o  m a lo  o tv a r a  p u t i  u  n a ro d n e  je z i ­
ke, k o j ih  se r ita m , p a  i  s t ih o vn a  p rak sa , t e m e l j i  n a  akcen tu . T a k o  
se b o rb a  izm e đ u  m e tr ič k o g a  i  r itm ič k o g a  n a če la  r je š a v a  na o b a  
p o d ru č ja  k o m p ro m is o m : k la s ič k i se s t ih o v i i d a lje  g ra d e  m e tr ič k i, 
t j.  p re m a  k va n tite tu , a  g o v o r e  se  i l i  č ita ju , b o l je  r e ć i —  »sk a n d ira ­
ju «  r itm ič k i,  t j .  p re m a  ictus-u  ja k o g a  v re m e n a  » s t o p e « ,  n ek o j v r s t i 
p o d m e tn u ta  a k cen ta , a  n e  p re m a  g o v o rn o m  ak cen tu , k a o  š to  se č in i­
lo  n ek ad a , a č in i  se u  n e k im  z e m lja m a  i  danas. K o l ik o  g o d  p o ja m  
ik tu sa , t j.  m e tr ič k o g a  »u d a ra « ,  b io  n e ja sa n  i  sporan , o č it o  j e  d a  u 
a n t ic i n i je  m o g a o  b i t i  is to  š to  i  u  n o v i je  v r i je m e .2 3 4A  k a d  sk a n d ira ­
n je  n e  b i b ila  v e o m a  s ta ra  š k o lsk a  p rak sa , b i la  b i te šk o  s h v a t ljiv a  
sva  n o va  p je s n ič k a  p r o iz v o d n ja  u  t im  s t ih o vn im  o b lic im a  k a k o  na 
la t in sk o m  ta k o  i  n a  ž iv im  je z ic im a .
Z a n im lj iv a  j e  n a o k o  n eo č ek iv a n a  p o ja v a  da j e  k la s ičk a  m e tr ik a  
u  g ra đ i m o d e rn ih  je z ik a  š ire  p r im lje n a  u  n e k im  u d a lje n im  z e m lja ­
m a  E v ro p e , k a o  u  Č eh a  i  M a d ža ra , a  n eš to  k a s n ije  i  u  N ije m a c a ,  n e­
g o  u  s a m o j I t a l i j i ,  g d je  su p r e p o ro d n a  p je s n ič k a  s tru ja n ja  b i la  na 
s v o m e  tlu . A  š to  u  G rk a  n ije  ta k v ih  p o k u š a ja  b i lo  sve  d o  u  n o v i­
j e  v r i je m e , to  j e  v e ć  ir o n i ja  su db in e . N i j e  s lu ča j š to  će  p o d  k on a c  
X I X .  s to lje ć a  G iosu è  C a rd u cc i, p o ta k n u t u s p jeh o m  n je m a č k ih  k la ­
s ik a  u  to n s k o m  o p o n a ša n ju  a n t ičk ih  r ita m a , s v o ju  zb irk u  is to  ta k ­
v ih  p o k u š a ja  o k r s t it i  im e n o m  »b a rb a rs k o g a «  p je sn iš tva .
U  sa m o m  se p o č e tk u , s re d in o m  X V .  s to lje ć a , k ren u lo  u  zn aku  
iz m ir e n ja  izm eđ u  la t in sk o g a  i  »v u lg a rn o g a «  p je s n iš tv a  o d  la t in is tič -  
k ih  u zo ra  k v a n t ita t iv n e  m e tr ik e : p r v i  p u t p r i l ik o m  »n a t je c a n ja  za  
v i je n a c «  god . 1441. u  F iren c i, g d je  su se u  t o j  v je š t in i O kušali s ve ­
s tra n i L e o n  B a tt is ta  A lb e r t i  i  s la b o  p o zn a t i L e o n a rd o  D a ti, a  n eš to  
k a s n ije  u  š ir o k o m  k ru gu  »n o v e  to sk a n sk e  p o e z i je «  p o d  o k r i l je m  
m esse r  C la u d ija  T o lo m e i,  k o j i  j e  ra z ra d io  i  p ra v ila  n o ve  s tih o vn e  
teh n ik e .3
T a  j e  p je s n ič k a  m o d a  p o t r a ja la  d va  s to lje ć a , a  o n d a  su se p o ­
č e la  t r a ž it i  n o va , e v ro p s k o m  s lu h u  p r is tu p a č n ija  g la so vn a  s red s tva  
u o p o n a ša n ju  a n t ičk e  m e tr ič k e  o s ta v š t in e . A li,  u  m eđ u vrem en u , slič-
2 Teorija W. Meycra o hebrejskom podrijetlu »ritma«, koja je dugo uživala ugled, 
sve se više napušta u, korist shvaćanja o spontanu razvoju na temelju promjena u prozo- 
dijskoj strukturi jezika; isp. D. Norberg, Introduction à Vétude de la versification latine 
médiévale, Stockholm 1958, str. 87 i d.
3 Isp. L. E. Rossi, Sul problema delVictus, Annali délia Scuola Normale Superiore di 
Pisa 33 (1964), str. 119 i d.
4 Isp. zbornik G. Carducci, La poesia barbara nei secoli XV e XVI, Bologna 1881, 
sastavljen uglavnom na osnovi rimskoga izdanja od 1539; v. »regolette«, str. 413 i d.
Evo dva primjera (ibid., str. 4 i 12); Albertijev distih i dva prva heksametra Datijeve 
Scene o prijateljstvu:
Questa per estrema miserabile pistola mando 
A te che sprezzi miseramente noj. 
i
l 'son Mercurio, di tntto l'olimpico rt?gno
Nnnzio, tra gl(i) omin i vari i iuntura sahibre.
Ti se stihovi, kako vidimo, dadu »skandirati« isto tako glatko kao i latinski. U njima 
je sve na svom mjestu: shema od »daktilâ« i »spondeja«, »dugi« i »kratki« slogovi, du|i 
»po prirodi« i »po položaju«, pa i same »cezure«; čak se ima dojam da bi se riječ po ri­
ječ dali preokrenuti na latinski. Nije čudo što su izvan užega kruga bili slabo primljeni.
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n a se p ra k sa  p o ja v i la  š ir o m  o n d a šn je  E v ro p e : n e  sam o  u  F ran cu za , 
Š p a n jo la ca , E n g le za , N iz o z e m a c a  i  N ije m a c a , v e ć  i  u  č eh a , M ad ža ra , 
P o lja k a , D an aca  i Š veda . T o  n e  zn a č i d a  j e  to sk a n sk i p r im je r  svu ­
d a  p o s lu ž io  k a o  u zo r. Jer, g d je  se g o d  n je g o v a lo  la t in is t ič k o  p je s n iš ­
tvo , la k o  se p r e n o s io  r ita m  s tih a  s la t in sk o g a  n a  n a ro d n i je z ik , n a­
ra vn o  —  p o d  u v je to m  » tra n s a k c e n tu a c ije «  i l i  s k a n d ira n ja . K a o  d o ­
k a z  to m e  m o g u  p o s lu ž it i tzv . carm ina macaronica, p je s m e  sas tav­
l je n e  o d  d v o je z ič n ih  s t ih o va  n a  la t in sk o j o sn o v i, k a k v ih  ta k o đ e r  
v e ć  o d  p o č e tk a  im a  u  m n o g im  ze m lja m a .15
O d  X V .  d o  X V I I .  s to lje ć a  š ir i la  se  m o d a  m e tr ič k o g a  s tih a  u  
e ta p a m a : n e g d je  se p o ja v ila ,  k a k o  sm o  v id je l i ,  v e ć  u  d o b a  ra n e  re ­
n esanse, d ru g d je  za  r e fo rm a c ije ,  a  p o n e g d je  te k  b r ig o m  isu sovaca  
za  k a to lič k e  o b n o ve . T e k  m n o g o  k a sn ije , u  d ru g o j p o lo v ic i  X V I I I .  
s to lje ć a , p ro n a š li su  N i je m c i  n o v i k lju č  m o d e rn o g a  r itm a  u  o b l ic i ­
m a  s ta re  g rč k o -r im sk e  m e tr ik e  z a m ije n iv š i k v a n t ita t iv n i p r in c ip  
ak cen a tsk im . Č u ven i p je sn ic i-k la s ic i,  k a o  K lo p s to c k , G o e th e , S ch il­
le r , H ö ld e r l in  i  P la ten , a  ta k o đ e r  v je š t i  p r e v o d ila c  H o m e ra  V oss , 
b i l i  su g la v n i p ro p a g a to r i  n o v e  teh n ik e  stiha , k o ja  j e  n a  p o d ru č ju  
s t ih o vn o ga  r itm a  zn a č ila  u sp io  k o m p ro m is  izm eđ u  a n t ičk o g a  » m je ­
r e n ja «  p r e m a  k va n t ite tu  i  m o d e rn o g a  »v a g a n ja «  p re m a  ak cen tu .3 4*6
D anas su a k cen a tsk i i l i  to n sk i o b lic i  m e tr ič k o g a  s tih a  p o zn a ti 
u g ra đ i č ita v a  n iza  m o d e rn ih  je z ik a : svu d a  se n ašao  p o k o j i  C a rd u c d , 
i l i  b a r  tk o g o d  m a n ji o d  n jega , k o j i  j e  n o vu  a k cen a tsk u  teh n ik u  s ti­
h a  p r i la g o d io  p ro z o đ ijs k im  o so b in a m a  m a te r in sk o g a  je z ik a .
T a k o  se z a p o č e lo  u e r i  ra n o ga  h u m a n izm a  s k v a n t ita t iv n im  s ti­
h om , a  z a v r š ilo  u  d o b a  n je m a č k e  k la s ik e  s ak cen a tsk im . A l i  r a z v o j 
j e  te k a o  č es to  v i ju g a v im  p u to v im a  lu ta n ja  o d  n e v je š t ih  tra g a n ja  
u k v a n t ite tu  d o  u s p je lih  r je š e n ja  u  akcen tu , p r i  č em u  je  u z  »č is t e «  
p ro z o d ijs k e  o b lik e  b i lo  i v iš e  i l i  m a n je  p r ije la zn ih , m je š o v it ih .
U  n aš im  se s tra n a m a  m e tr ič k a  v e r z i f ik a c i ja  u  p je s n ič k o j u p o tre ­
b i  p o ja v ila ,  k o l ik o  se danas zna , p r i l ič n o  kasn o , te k  u  d ru g o j p o ­
lo v ic i  X V I I .  s to lje ć a , u  e r i  isu sova čk e  p ro s v je tn e  »o fe n z iv e « ,  k a k o  
se tu  i  ta m o  k aže ; p re s k o č ila  je ,  d ak le , d va  d u b ro va čk o -d a lm a tin - 
ska  s to lje ć a  p je s n ik o v a n ja  u  d o m a ć im  i l i  o d  d a vn in e  u d o m a ćen im  
o b lic im a  stiha. Jedan  Š a fa n k o v  p ok u ša j da  j o j  p ro n a đ e  ra n ije  tra ­
g o v e  u  nas n e  m o že  se sm a tra t i u s p je lim .7 S ta ra  je ,  d ak le , t r is ta  g o ­
5 F. W. Genthe, Geschichte der macaronischen Poesie und Sammlung ihrer vorzüg­
lichsten Denkmale, Wiesbaden, 19662.
6 Evo kako Giuseppe Chiarini, prvi branitelj Carduccijevih »barbarskih« stihova, s 
nepritajenim divljenjem govori o njemačkom izumu: » . . .  quando io leggo i distici del
Goethe, dell’Hölderlin, del Platen, e ii mio orecchio gusta quelle armonie e se ne appaga,
mi par di sentire corne istintivamente ch'elle debbono potersi riprodurre anche nella nostra 
lingua«; G. Chiarini, Giosuè Carducci, impressioni e ricordi, Bologna 1901, str. 179.
7  P. J. Safatik, Ohledy metrického verSovdni illyrskÿch Slowenitv, »Krok« 3 (1833), 
str. 24; tu se navodi poznati Vekenegin epitaf u heksametru iz samostana sv. Marije u Za­
dru (XII. st.) s imenom Vekenega u latinskom tekstu i nekoliko heksametara iz Mileci- 
jeve kronike (XIV. st.) s imenom Dubrovnik i riječju dubrava. Sve je to, naravno, premalo 
da bi se dokazala tako duboka starost metričkoga stiha u nas.
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dina, a k o  se o s ta v e  p o  s tra n i zn a tn o  s ta r ije  ton sk o -s ila b ičk e  p r e r a ­
d e  l ir s k ih  k la s ičk ih  s tro fa , p o zn a te  u  nas š to  iz  c rk v e n ih  p r ik a za n ja  
š to  iz  s ta r ih  p je sn ik a , k o je  —  b a r  u  s vo m  la t in sk o m  p ra o b lik u  —  p o ­
t je č u  iz  h im n o g ra f i je  s re d n je g a  v ije k a .8
O d  p rv e  p je s n ič k e  p o ja v e  k la s ičk e  m e tr ik e  u  nas, p o zn a to g a  d is ­
tih a  P e t ra  Z r in s k o g a  u  p o s v e t i S irene  (1660) pa  d o  e le g i ja  V la d im ira  
N a z o ra  u n aše  v r i je m e  p ro š la  su č ita v a  t r i  s to lje ć a , u  k o jim a  su se 
u  n je z in im  o b lic im a , o s o b ito  d a k tils k im a , o k u ša va li n aš i p je s n ič k i 
n a ra š ta ji u  ra z lič itu  o p segu  i s ra z lič it im , k a d š to  v e o m a  s k ro m n im  
u sp jeh o m .9 T ip ič n a  ra z v o jn a  l in i ja  o d  p o k u š a ja  u  k v a n t ite tu  do  
u sp jeh a  u  akcen tu , k a k va  j e  z a b il je ž e n a  i  u  d ru g im  p je s n ič k im  s re ­
d in am a , p o n o v lje n a  j e  i u  nas. T im  su se r a z v o je m  b a v il i  p r i j e  svega, 
k a k o  j e  sp o m en u to , Š a fa r ik ,10 a o d  n aš ih  s tru čn ja k a  u zg red  Iv š ić ,11 
p a  n eš to  o p s e žn ije  P e t r a v ić 12, a  o n d a  o p e t  u spu t F ra n ič e v ić 13. S v i se 
t i a u to r i s lažu , u z o s ta lo , u  to m e  da  j e  ra z v o j k la s ičk e  m e tr ik e  u 
nas, k a o  i  d ru g d je  u  s v ije tu , iš a o  o d  s t ih o va  g ra đ e n ih  p o  la t in sk o m  
u zo ru  n a  o sn o v i k v a n t ite ta  d o  ta k v ih  k o j i  se g ra d e  p re m a  ak cen tu , 
p r i  č em u  n a p r i je d  sp o m en u ti p r i je la z n i o b l ic i  i  p o je d in a č n a  r je š e ­
n ja  o s ta ju  v e ć in o m  p o  s tra n i i l i  se, u  n a jb o lje m  s lu ča ju , d o d iru ju  
u zg red  p o d  im e n o m  m je š o v ito g a  r itm a  i l i  k o m p ro m is a  izm eđ u  dva  
p r in c ip a .14 A l i  t im e  se s tv a r  ne o b u h va ća  u  c je lin i.
O čev id n a  su p ro tn o s t izm eđ u  k v a n t ite ta  i  a k c en ta  k a o  o sn o ve  
r itm a  u  stihu , k o ja  o š tro  ra zd va ja , ta k o  re ć i, č ita v a  d va  p je sn ičk a  
s v ije ta  —  an tičk u  s tih o vn u  p ra k su  o d  m o d e rn e  —  n a m eće  sam a  p o  
seb i i o d ređ en  n ač in  g le d a n ja  n a  to m  p o d ru č ju  is tra ž iv a n ja , p r i 
č em u  se o č itu je  p r iro d n a  a li n eo p ra vd a n a  sk lo n o s t d a  se svaka  
k o n k re tn a  p o ja v a  s tih a  p re m a  a n t ičk im  u z o r im a  o k a ra k te r iz ira  u 
sm is lu  te  s u p ro tn o s t i i l i  k ao  k v a n t ita t iv a n  i l i  k a o  a k cen a tsk i stih . 
A k o  se, m eđ u tim , na p o ja v u  m e tr ič k o g a  s tih a , re c im o  u  nas, g led a  
izb liza , u  d o d iru  s te k s to v im a  v e ć e g a  b r o ja  p je s n ik a  u  o k v iru  č ita ­
v e  t r a d ic ije ,  a  n ap ose  a k o  se o n a  p ro m a tra  u  k o n t in u ite tu  ra zv o ja , 
o n d a  se p o ja v l ju ju  u  sve  v e ć e m  b r o ju  v e ć e  i l i  m a n je  ra z lič ito s t i,  od  
k o jih  n am  o n e  n a jk ru p n ije  o m o g u ć u ju  da  n a  c r t i  r a z v o ja  u o č im o  
v iš e  e tap a , a n a  ra z in i s is tem a  v iš e  t ip o v a  stiha, č a k  n i o n a j o p ć i 
r a z v o jn i p u t o d  p u k u ša ja  u  k v a n t ite tu  p a  do  u sp jeh a  u  ak cen tu  ne 
m o ra  u  s va k o m  s lu ča ju  b i t i  o s tva ren , n ego  m o že  b it i  i  v iš e  i l i  m a ­
n je  p re o k re n u t.15
8 Isp. A. Petravić, Klasična metrika u hrvatskoj i srpskoj književnosti, Beograd 1939, 
str. 9 i d.
9 Isp. M. Kravar, Tri stoljeća hrvatske klasičke metrike, »Croatica« 6 (1975), str. 
91 i d.
10 Op. cit., str. 21 i d.; isp. također njegovu Geschichte đer siidslavischen Literatur II, 
Prag 1865, str. 326 i d.; međutim, prikaz ie nepotpun.
11 S. Ivšić, pogovor Homerovoj Ilijadi T. Maretića, Zagreb 19123, str. 431 i d.
u V. bilj. 8.
13 M. Franičević, O nekim problemima'našega ritma, Rad JAZU 313 (1957), str. 5 i d.,
posebno 52 i đ. .
14 Tako, na primjer, Petravić u vezi s Breuerevićevim heksametrom; op. cit., str. 34. 
13 Tipičan su primjer prvi češki pokušaji, gdje akcenatski oblici prethode kvantita*
tivnima; isp. J. Kr&l i B. Ryba, O prosođii češki I, Praha 1923, str. 8 i d.
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T o  v r i je d i ,  k a k o  ć em o  d a lje  v id je t i ,  i za  ra z v o j h rv a ts k e  kla- 
s ičk e  m e tr ik e  u  ra z l ič it im  o b lic im a  g rč k o -r im sk o g a  s tih a , a n ap ose  
d v a ju  d a k tils k ih , k o j i  su u  nas —  k ao  i  d ru g d je  —  b i l i  n a jč ešć i, a 
i n a jt r a jn ij i .
N o , a k o  se o b l ic i  k la s ič k e  m e tr ik e  u g ra đ i n ašega  je z ik a  i  m o gu  
p o d ič it i  r a z m je rn o  d u go m  tr a d ic i jo m  i  k ao  o r ig in a ln o -p je s n ičk i i 
k ao  p r i je v o d n i s t ih o v i, m o ra  se p r izn a t i da  k a o  s red s tva  s tih ovn o - 
ga  r itm a  n isu  d o t je r a l i  d o  o n o g a  s tu p n ja  o b ra d e  k ao , n a  p r im je r ,  
n je m a č k i i ru sk i, p a  čak  n i k a o  s lo v en sk i o b lic i .  J a v lja ju  se, d od u ­
še, p r i je  n ego  d ru g d je  n a  s la ven sk o m  Jugu, a li a k o  im a m o  n a  um u 
u lo gu  g rčk o -r im sk ih  p je s n ič k ih  u zo ra  u  s ta r i j im  ra z d o b lj im a  n aše­
ga  p je sn iš tva , o n d a  j e  i  to  p r il ič n o  k asn o . Č in i se d a  j e  n j ih o v a  p o ­
ja v a  u  nas b ila  u v je to v a n a  b a ro k n im  s k lo n o s t im a  du h a  k a to lič k e  
o b n o ve . U  s vo m  ra z v o ju  naš m e tr ič k i s tih  s to j i  p o d  v e o m a  ra z l ič i­
t im  u t je c a jim a : u  s a m o m  p o č e tk u  p o d  la t in sk im , b o l je  r e ć i —  lati- 
n is t ičk im , a tu  i  ta m o  i  m a d ža rsk im , z a t im  n je m a č k im , s rp sk im  i 
ta lija n s k im . B itn a  m u  je  k a ra k te r is t ik a  š to  se r a z v i ja  n a  d va m a  p o d ­
ru č jim a  u p o treb e , k a o  p je s n ič k i i  k a o  p r i je v o d n i stih , v iš e  i l i  m a n je  
o d v o je n o .  T e k  će  N a zo ru , n ašem  p o s lje d n je m  p lo d n ije m  p o k lo n ik u  
k la s ičk e  m e tr ik e , p o ć i za  ru k o m  da  n a  k ra tk o  v r i je m e  sas tav i ta  
d va  tok a , k o j i  ć e  se v e ć  za  n je g o v a  ž iv o ta  o p e t  ra z ić i.
T i  r a z v o jn i m o m e n ti,  n ab ačen i o v d je  u  g la vn im  c rta m a , o d r e ­
đ u ju  u p r v o m  re d u  p ro z o d ijs k u  t ip o lo g i ju  n ašega  m e tr ič k o g  stiha, 
u  o k v iru  k o je  r a z l ik u je m o —  quod  est d em o n stra n d u m  —  č e t ir i  
n je g o v a  tip a : p se u d o k v a n t ita t ivm , č is t i k va n t ita t iv n i, akcen tsko- 
-k va n t ita t ivn i i  a k cen tsk i i l i  ton sk i. T a k v a  j e  t ip o lo š k a  k la s if ik a c i­
j a  p r ik la d n a  ,i s to ga  š to  m o že  p o s lu ž it i u je d n o  i k ao  o sn o va  za  p er i-  
o d iz a c i ju  n aše  ik las ičke  m e tr ik e . A li k a k o  sm o  se v e ć  u  n a s lo vu  o d ­
lu č il i  za  p ro z o d ijs k u  t ip o lo g i ju  k ao  p re d m e t  n ašega  ra sp ra v lja n ja , 
o s ta v lja m o  p e r io d iz a c i ju  i s ve  š to  id e  u  n je z in  o k v ir  za  za k lju ča k , 
to  v iš e  š to  j e  p r v i  p re d m e t  sam  p o  seb i n ov , d o k  o  d ru g o m e  p o s to ji,  
k a k o  zn a m o , i k ak va -tak va  lite ra tu ra .14
V r i je d n o  j e  ta k o đ e r  n a p o m en u ti da  se o v a j t ip o lo š k i n a c r t na­
še k la s ičk e  m e tr ik e , k a k o  se o v d je  p red la že , o sn iv a  na u lo z i o p ć ih  
p ro z o d ijs k ih  e lem en a ta  k va n t ite ta  i a k cen ta  k a o  fo n o lo šk o -m e tr ič -  
k ih  v e lič in a  r itm ič k e  s tru k tu re  s tih a  i  n ač in a  n jih o v a  k o m b in ira n ja  
u  o k v iru  ra z lič it ih  t ip o va . O n  se, d ru g im  r i je č im a , n e  za d rža v a  n a  p i­
ta n jim a  fo n e t ik e  je d n o g a  i l i  d ru g o g a  e lem en ta , v e ć  ih  p ro m a tra  
g lo b a ln o  sa s ta n o v iš ta  n jih o v e  m e tr ič k o -r itm ič k e  fu n k c ije . T o  n am  
d op u š ta  da  g o v o r im o , s je d n e  s tran e , o  t ip o v im a  k va n t ita t iv n o g a  
s tih a  n e  p ita ju ć i za  sm isa o  r a z lik e  izm eđ u  »p r ir o d n e «  d »p o lo ž a jn e «  
du žin e , a, s d ru ge , o  a k c en a tsk o m  il i  to n sk o m  s tih u  n e  b a v e ć i se 
ra z l ič it im  v rs ta m a  ak cen ta  n a  k a k ve  n a ila z im o  o s o b ito  u  n ašem  167
16 Isp. »Croatica« 6, str. 95 i d., gdje se ta literatura ocjenjuje.
17 Značajno je da se positio, tj. duljenje kratka sloga »po položaju«, susreče, kao 
tipična crta latinskoga stiha, svuda gdje se taj stih oponašao prema kvantitetu.
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g o v o rn o m  p ro s to ru .15 *7 U z k v a n t ite t  i a k cen a t va ža n  j e  o v d je ,  na p o d ­
ru č ju  r itm a , i t r e ć i fa k to r ,  t j.  m je s to  n a  k o je m  se u  je d in ic a m a  
m e tr ič k o g a  r e tk a  ja v l ja  o v a j i l i  on a j o d  d va ju  p ro z o d ijs k ih  e le m e ­
nata. S to g a  će  n am  za  našu  s v rh u  i  d o s ta ja t i d va  zn a ka : zn a k  za  
d u ž in u  (— ) i  zn a k  za  ak cen a t ( ' ) ;  s am o  u  s lu č a jim a  g d je  ć em o  m o ­
r a t i  r a z lik o v a t i d va  p o  m je s tu  ra z lič ita  ak cen ta , t j.  n o v i .i s ta r i, oz- 
n a č iva t ć em o  ih  ra z lič ito :  p r v i  a k u to m  ( ') ,  a d ru g i g ra v is o m  ( ' ) ,  a li 
s am o  ta m o  g d je  se ra z ila ze . Is ta k n u t v o k a l o zn a č u je  ik tu s .
U  to m  sm is lu  m o že m o  sada  p r i je ć i  n a  o p is iv a n je  p o je d in ih  t i­
p o v a  k la s ičk e  m e tr ik e  s o b z ir o m  n a  p ro z o d ijs k u  osn o vu  stiha. K a k o  
se o v d je  n e  ra d i tek  o  tra že n ju  n ep o zn a tih  t ip o va , n ego  o  p re d s ta v ­
l ja n ju  v e ć  p ro n a đ en ih , ić i ć e m o  d ed u k tiv n im  p u tem , p a  ć em o  n a j­
p r i je  d a ti sa že t o p is  d o t ič n o g a  tip a , z a t im  n je g o v u  id ea ln u  shem u  
i  n a p o k o n  je d a n  i l i  v iš e  u zo ra k a  s tih a  n a  k o j im a  ć e  se d o k a z iv a t i 
n je g o v e  t ip ič n e  c rte . D a  b is m o  o s ta li u  o k v iru  is to g a  o b lik a , o g ra ­
n ič u je m  se p r i  a n a liz i na h ek s a m e ta r  i  d is t ih  r a z lič it ih  ra zd o b lja .
1. Tip pseudokvantitativnoga stiha
O v d je  se ak cen a t i d u žin a  d o p u n ju ju  fo n o lo š k o -m e tr ič k i tako  
da  se p r v i  in te g r ir a  u  k va n t ita t iv n u  sh em u  g ra đ en u  v iš e  i l i  m a n je  
p o  sluhu  p rem a  sk a n d ira n ju  la t in sk o g a  p ro to t ip a , p r i  č em u  se p o ­
s tiže , m a k a r  i  p o d  r itm ič k i ir e le v a n tn im  p r iv id o m  p o z ic i je ,  v e ć i i l i  
m a n ji s tu p an j to n sk e  o b ra d e  stiha.
Id ea ln a  sh em a  ta k va  s tih a , n p r. h ek sa m etra , iz g led a  o va k o :
~ v v | ~ v v l ~ v v |  -  v v  1 -  w t  ~  V
N e k a  n am  k ao  u zo ra k  to g a  t ip a  s tih a  p o s lu ž i p r v i  h rv a ts k i d is ­
tih  iz  p o s v e te  S irene  (1660) P e t ra  Z r in s k o g a :18
V  ši šaku M a rč en o m  II u č in iše g n je z d o  g ô lu b i,
D đ se zn a  n a č in o m  II k im  V én u s  M a rč a  lju b i.
A k o  d va  n a ved en a  s tih a  p o k u ša m o  a n a liz ira t i s o b z ir o m  na n j i ­
h o vu  p ro z o d ijs k u  s tru k tu ru , v a l ja  p r i j e  svega  u s ta n o v it i j e  l i  p o  
s r i je d i  k v a n t ita t iv n i i l i  a k c en a tsk i stih , p a  ć em o  ih  i o g le d a t i n a j­
p r i je  u  je d n o m , a o n d a  u  d ru g o m  sm islu .
N o  p r i je  to g a  v a l ja  n a p o m en u ti d a  p je s n ik , k o j i  se s lu ž i m a d ža r­
sk im  p ra v o p is o m , p ro v o d i,  k a d  m u  treb a , gem i-naciju  i l i  u d v a ja n je  
k on so n a n ta  iza  k ra tk a  a k cen ta  p a  p iše : šišša ku  i  učinišše, č im e  se 
u  m e tr ič k o m  p o g led u  p o s t iž e  o s o b it  u č in ak : s lo g  s k ra tk o  n ag la ­
šen im  v o k a lo m , d a k le  p o  p r ir o d i  k ra ta k , p o s ta je  p o  p o lo ž a ju  du g .'9 *15
18 T. Matić: SPH 32, Zagreb 1957, str. 20. — U nemogućnosti da se rekonstruira to­
čan pjesnikov akcenat bilježim akcente u skladu sa sjeverno-čakavskim sistemom i po­
dacima što ih pruža mješovita struktura dvaju stihova.
15 U nas je o udvajanju konsonanata iza kratka akcenta već podosta i pisano; isp.,
uz ostalo, T. Maretić, Istorija hrvatskoga pravopisa latinilkijem slovima, Žagreb 1889,
passim; međutim, fonološko-metrička uloga toga postupka nije bila isticana.
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A n a liz ira m o  l i  sada  p re m a  k va n t ite tu , n a la z im o  da  j e  sh em a  
sa s ta v ljen a  o d  d a k tils k o -sp o n d e jsk ih  »s t o p a « ,  k o j im a  u  ja k o m  v r e ­
m en u  s to j i  svu da  du žin a , b i lo  p r ir o d n a  i l i  p o lo ž a jn a  (o s im , m ožd a , 
u  s lu ča ju  da se, g d je  b i k va n t ite t  p r v o g a  s lo g a  m o g a o  b i t i  sp o ra n ), 
a u  s la b o m e  u g la vn o m  d v i je  k ra č in e , m je s to  k o j ih  m o ž e  b i t i  d u ž i­
na, a li u z  d va  o d s tu p a n ja  (t r o h e j Marče- i k r e t ik  -k im  Venus). T a ­
k av  b i se s tih  i  u n a toč  t im  o d s tu p a n jim a  m o g a o  sm a tra t i k va n t ita ­
t iv n im  a k o  b i ra sp o red  ak cen a ta  b io  sasv im  p ro iz v o lja n .  D a  v id im o , 
d ak le , š to  ć em o  d o b it i u to m  sm islu . K a d  b i se ra d ilo  o  akcen at- 
sk o m  stihu , sh em a  b i se m o ra la  s a s to ja t i o d  d a k tils k o -tro h e jsk ih  
» ta k to v a «  s a k c en to m  u  ja k o m  v rem en u  u z  n je g o v o  is k lju č e n je  iz  
s lab oga . U  n ašem  s lu ča ju  d n a la z im o  da  j e  ak cen a t p re te žn o  u  ja ­
k o m  v rem en u  u z č e t ir i  o d s tu p a n ja  (t r ib ra h  -nom  uči- i  p ir ih  -lubi u  
p r v o m  s tih u  i  d va  n en ag lašen a  s lo ga  -nom  i bi u  d ru g o m ), a  d a  n i 
u s la b o m e  n ije  s va gd a  o n o  š to  treb a  ( t r i  k re t ik a : gn jézdo  go-, zna  
tiači- i M đrča Ijû- i a n tib a h  k im  Vénus).
A k o  sve  to  z b r o j im o  i  u sp o red im o , d o b iv a m o  o v a k v u  s liku :
U  12 ja k ih  v rem en a , k o lik o  ih  u d va  s tih a  im a , n a la z im o  dužinu  
u l i  s lu ča ja , a  ak cen a t u 8, d o k  u 10 s lab ih  im a m o  8 p u ta  p o  d v i je  
k ra č in e  i l i  du žin u  u m je s to  n jih , a  6 -puta p o  je d a n  i l i  d va  n en a g la še ­
na s loga . A k o  b ism o , m eđ u tim , o n e  d v i je  p o lo ž a jn e  d u ž in e  u  ja k o m  
v rem en u  d o b iv en e  g e m in a c ijo m  (v š išša ku  i -nišše go-) o d b il i  k va n ­
t ite tu  i p r ib r o j i l i  ak cen tu , o d n o s  b i se p r o m ije n io  za  2 na š te tu  p r ­
voga , a  u  k o r is t  d ru goga . T a k o  b ism o  d o b il i  sam o  9 ja k ih  v rem en a  
s d u ž in om , a  č ita v ih  8 s ak cen to m .
O d a tle  u  10 p u n ih  s to p a  4 č is ta  a k cen a tsk a  d a k t ilo - tro h e ja  (v 
šišaku , Marče-, niše, da se), š to  izn o s i 40%  sv ih  s topa .
T i  nas b ro jč a n i p o d a c i u p u ću ju  na za k lju ča k  da  se u  d a n o m  s lu ­
č a ju  ra d i o  s tih u  m je š o v ite  k va n t ita t ivn o -a k cen a tsk e  s tru k tu re , i 
to  ta k v o m  u  k o je m  su a k cen a t i d u ž in a  fo n o lo š k o -m e tr ič k i is ta  
s tva r : s lo g  s d u g im  a k c en to m  d u g  j e  k ao  ta k a v , a o n a j s k ra tk im  
d u lji  se p r iv id n o  g e m in a c ijo m . T u  se, d ak le , k v a n t ite t  i  ak cen a t 
ne is k lju č u ju  k a o  d va  r a z lič ita  r itm ič k a  e lem en ta , v e ć  o b a  za jed n o  
te že  p re m a  ja k o m  vrem en u . T a k a v  s tih  n ije ,  k a k o  v id im o , n i s tro ­
g o  k va n t ita t iv a n  n i s tro g o  ak cen a tsk i, n ego  u p ra vo  p seu d ok van ti- 
ta tiva n . Im a  se d o ja m  da  j e  g ra đ en  p o  p ra v il im a  la t in sk e  p ro z o d ije ,  
a li  j e  u  v is o k u  p o s to tk u  a k cen a tsk i, o s im  š to  se p o z ic i ja  p ro v o d i 
v iš e  i l i  m a n je  d o s lje d n o . U z  m a lo  n a p o ra  d a o  b i se p o d  ta k v im  u v ­
je t im a  p o s t ić i i id ea la n  o b lik  ta k v a  s tih a , u  k o je m  b i  se ak cen a t 
n ašao  u ja k o m  v rem en u  u  s v ih  100% s lu ča ja , d o k  b i  se u  is t i  m ah  
u k la n ja o  s la b om e , d a k le  u z  o p t im a la n  p o s to ta k  d a k tilo - tro h e ja .
T a k a v  s tih  u p ra v o  i  n a la z im o  u  V ite z o v ić e v im  h ek sa m etr im a , 
g d je  se u  o k v iru  p o z ic i je  o s tv a ru je  g o to v o  č is t  ak cen a tsk i i l i  to n sk i 
s tih  sa o k o  92%  ak cen a ta  u  ja k o m  vrem en u .
E v o  sam o  d va  s tih a  za  p r im je r :20
20 Pavao Ritter Vitezović, Odiljenje sigetsko, Zagreb (Liber) 1971, str. str. 73. — U 
Vitczovića je, dakako, najvjerojatniji čakavski akcenatski sistem senjskoga tipa.
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S u ltan  ca r  S u lim â n , o to m â n s k o g a  s la va  k o lîn a , 
le ž e  na šp o t tu rsk i, n a  o rsa ga  s lovžn sk oga  ža lo s t.21
T u  je ,  k a k o  v id im o , p o d u d a ra n je  a k cen ta  s ik tu so m  p o tp u n o ,22 
ta k o  da  su sve  s to p e  č is t i d a k t ilo - tro h e ji (12). T a k v e  su s t ih o ve  s 
v iš e  i l i  m a n je  p o s to ta k a  a k c en ta  u ja k o m  v rem en u  g ra d ili ,  o s im  
Z r in s k o g a  i V ite z o v ić a , p seu d o -M a gd a len ić23 p a  Iv a n o š ić  i  n ek i m a ­
n je  p o zn a ti s t ih o tv o rc i,  a  zn a tn o  k a s n ije  i  sam  M ažu ran ić . N a  te 
se p je s n ik e  —  n a zo v im o  ih  »p s e u d o k v a n t ita t iv c im a «  —  m o že  p r i­
m ije n it i  H e u s le ro v a  iz r e k a : »S ie  g la u b ten  zu  m essen , w ä h ren d  
s ie  w o g e n « ,  t j .  m is l i l i  su da  p r i  s la ga n ju  s tih a  »m je r e «  p rem a  
k va n t ite tu , a  z a p ra v o  su » v a g a l i «  p re m a  akcen tu . U  to m e  n em a  n i­
š ta  ču d n o  ak o  se im a  n a  u m u  da  su se ta k v i s t ih o v i, u n ed o s ta tk u  
m e tr ič k ih  p r iru č n ik a  za  p o tr e b e  v la s t ito g a  je z ik a , g r a d il i  p o  o p ­
ć im  p ra v il im a  la t in sk e  p r o z o d ije ,  i  to  v iš e  p ra k t ič k i,  p re m a  slu- 
šn om  d o jm u  sk a n d ira n ja , n e g o  na te m e lju  te o re ts k ih  ra su đ iva n ja .24
S ličn i su  se s t ih o v i g ra d il i  i  d ru g d je , n a p ose  u  F ran cu za , a  jo š  
v iš e  u N ije m a c a .25
Č in i se d a  su naši p s e u d o k v a n t ita t iv c i, o s o b ito  Z r in sk i, k o j i  
j e  o d  k u će  g o v o r io  m a d ža rsk i, im a li p re d  o č im a  m a d ža rsk e  č is to  
k va n t ita t iv n e  u zo re , ikakvih  o d  s red in e  X V I .  pa  d o  s red in e  X V I I .  
s to lje ć a  im a  č ita v  n iz .26
21 U originalu stoji stava i kolina s običnim, a lete i žalost s udvojenim konsonan- 
tom, dakle teile i žallost); ali u Lcxicon-u Latino-illyriciim pišu se i prve dvije riječi s 
geminacijom.
22 Dakle, ti stihovi nisu kvantitativni, kako se u nas obično misli, nego akcenatski u 
okviru pozicije; isp. o tome »Croatica« 6, str. 98.
23 Tim imenom označujem jedan kajkavski distih što ga Šafafik po Michaelu Denisu,
pripisuje — čini se, netočno — Ma ti j i Magaaleniću, a glasi: .
Zdkaj zdihavaš? zäkaj počinuti nemreš?
An blüdn« grehot trapi mi sila pamet!
Isp. »Krok« 3, str. 26, i Geschichte II, str. 236. (Od koga potječu znakovi za dužine, koji 
podsjećaju na madžarski pravopis, teško je reći.)
24 Tako su građeni i naši makaronski stihovi što ih bilježi Šafarik prema jednom 
rukopisu iz XVIII. st.; isp. »Krok« 3, str. 24 i d. Evo radi primjera dva stiha iz pjesme 
Alapae pro xeniis:
Brisant must.ačos, mandunt pi/untque potenter,
Ac primum gazdi cuncti novo léto napijant.
Takvi stihovi, kojih je moglo biti i prije navedenoga vremena, pokazuju kako se 
lako prelazilo metrički s latinskoga na vlastiti jezik.
25 Takav je, na primjer, francuski distih Nicolasa Denisota poznatoga pod imenom 
Comte d'Alsinois (XVI. st.):
Vois de rechef, o aime Vénws, Vénus aime, rechanter 
Ton Ios immortel par ce poète sacré.— 
ili njemački heksametri Johanna Clajusa (XVI. st.):
Ein Vogel hoch schwebet, der nicht als andere lebet,
Nach keim Thier strebet, sich in allen Winden erhebet.
U oba slučaja akeenat, makar i pod plaštem pozicije, teži vidljivo prema iktusu.
26 Isp. L. Négyesy, A mértékes magyar verselés torténete (Povijest madžarske metrič­
ke versifikacije), Budapest 1892, str. 29 i a.
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2. Tip čistoga kvantitativnog stiha
O v d je  se d u ž in a  i  ak cen a t fo n o lo š k o -m e tr ič k i is k lju ču ju , i to  ta k o  
d a  j e  u z s lob od a n , d a k le  m e tr ič k i n eve za n  ak cen a t sam o  du žin a  
n o s ila c  r itm a  u  štihu .
E v o  id ea ln e  sh em e  ta k va  h ek sa m etra :
— v v j — v v l - v v j - v v l ' - v v l - v
U zm im o  k a o  u zo ra k  to g a  t ip a  s tih a  p r v a  d va  h ek sa m e tra  iz  
p je s m e  S a tir  od  kola  sud i u  z b ir c i F ructus auctum na les  M a t i je  
P e t ra  K a ta n č ić a  (1791) :27 28
Pdn  s v ira lo m  je d n o ć  za p o  v id  na F eb a  p o to čn e  
s es tre  k u p i n a  g o r i  F ru šk o j k o d  Srz'ma pon osn og .
I  o v d je  se n a la z im o  p re d  is t im  za d a tk o m  k ao  i  u p re th o d n o m  
s lu ča ju , t j .  v a l ja  n am  u tv rd it i  o  k a k vu  se s tih u  ra d i, k v a n t ita t iv n o m  
i l i  ak cen a tsk o m , b o l je  r e ć i —  k a k o  se d va  p ro z o d ijs k a  e lem en ta  
o d n o se  m eđ u  so b o m  u  r itm u  stiha. S tv a r  j e  to  te ža  što , u n e iz v je ­
sn os ti u  p ita n ju  p je s n ik o v a  ak cen ta , im a m o  p o s la  s d v o s tru k im  ak- 
c en a tsk im  zn a k o v im a . S to g a  o v d je  m o ra m o  o g le d a t i is te  s t ih o v e  sa 
s tan o v iš ta  o b iju  a ikcen tu acija .
N a š  p je s n ik , k a k o  se zna, g ra d i s v o je  k la s ičk e  s t ih o ve  ta k o đ e r  
p rem a  la t in sk im  p r o z o d ijs k im  p ra v il im a , a l i  ih  p r im je n ju je  n a  s vo j 
n ač in  p re m a  n a če lim a  š to  ih  j e  sam  ra z ra d io  za  p o tr e b e  s vo ga  »ili-  
r ič k o g «  stiha.28 P re m a  to m e , o v d je  b i b i lo  d o s ta  o g le d a t i n aved en e  
s t ih o v e  sa s ta n o v iš ta  k va n t ita t iv n e  m e tr ik e . A k o  ih  ta k o  p ro m a tra ­
m o , n a la z im o  da  su z a h t je v i k v a n t ite ta  u g la v n o m  d o s lje d n o  p r o v e ­
d en i: u  ja k o m  v rem en u  s to j i  svu da  du žin a , b i lo  p r ir o d n a  i l i  p o lo ž a j­
na, a is to  ta k o  u s la b o m e  p o  d v i je  k ra č in e , i l i  u m je s to  n jih  dužina , 
a li  o v o  d ru go  ip a k  u z je d n o  o d s tu p a n je  (t r o h e j -vid na, g d je  j e  n a­
s ta va k  -a u  sm is lu  p ra v ila  k ra ta k ). D ru g im  r ije č im a , » s t o p e «  su p ra ­
v iln e  s o b z ir o m  na ja k o  v r i je m e , a u z je d a n  izu ze ta k  i  s o b z ir o m  na 
s labo . U n a to č  to m e  n e ć e m o  ž u r it i  sa z a k lju č k o m  o  s tru k tu r i stiha, 
j e r  da  b ism o  je  u tv rd il i ,  v a l ja  v id je t i  n isu  li s t ih o v i i  o v d je  g ra đ en i 
p seu d o k v a n t ita t ivn o , t j .  n e  ig ra  l i  u  n j im a  i  ak cen a t v eću  i l i  m a n ju  
r itm ič k u  u logu . K a k o  su  p o  s r i je d i  d v i je  v r s te  ak cen ta , s ta r i i  n ov i, 
t r e b a  ih  o g le d a t i n a jp r i je  p re m a  je d n o m  p a  o n d a  p re m a  d ru gom . 
A k o  ih  g le d a m o  p re m a  s ta ro m  akcen tu , n a la z im o  i  o v d je  6 s lu ča ja  
p o d u d a ra n ja  a k c en ta  s iik tusom , a li i is to  to l ik o  s lu ča ja  a k c en ta  u 
s la b o m  v rem en u , ta k o  d a  d a k t ilo - tro h e ja  im a  svega  3 (Feba, po- 
-točne  i -nosnog), d o k  su sve  o s ta lo  n ed o p u š ten i ta k to v i. U  sm is lu
27 T. Matić, SPH 26, Zagreb 1940, str. 306. — Kako nam akcenat pjesnikova ikavsko- 
-štokavskoga jezika nije dovoljno poznat, jer se ne vidi u kojoj se mjeri u njemu nove crte 
križaju sa starima, bilježimo ovdje oba akcenta, stari (*) i novi ( ')
28 U ogledu pod naslovom Brevis in prosođiam Jllyricae lingtiae animadversio; isp. 
SPH 26, str. 294 i d.
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n o v o g a  ak cen ta  im a li b ism o : 4 p o d u d a ra n ja  a k cen ta  s ik tu so m  i  8 
s lu ča ja  a k c en ta  u  s la b o m  v rem en u , p r i  č em u  n em a  n i je d n o g a  d ak ­
tilo - tro h e ja . T a k o  b i se d o b io  p ro s je k  o d  12,3%  d a k tilo -tro h e ja . 
S v e  j e  to , k a k o  v id im o , p re m a lo  da  b i se n aša  d va  s tih a  m o g la  
sm a tra t i i  p s e u d o k v a n t ita t ivn im a , a  k a m o li a k cen a tsk im a .
Is tin a , n isu  sv i K a ta n č ić e v i m e tr i  ta k v i, v e ć  im a  i o n ih  u  k o ­
j im a  im a  v iš e  p o d u d a ra n ja  a k c e n ta  s ja k im  v rem en o m , p a  i  s v e ć im  
b r o je m  d a k tilo -tro h e ja . T a k a v  je ,  n a  p r im je r ,  d is t ih  iz  p rv o g a  » r a z ­
g o v o ra  p a s t ir s k o g a « :
G las  o n i s la d k o  s liša t, v i t r ić  k ad a  pw ne zapadn i, 
l is t  j e  k ad  u s trep ti, g ra n č ic a  k ad  se v i je .25
T u  ć e m o  i  p o  s ta ro m  ii p o  n o v o m  a k cen tu  n ać i v iš e  p o d u d a ra n ja  
ak cen ta  s ik tu so m , a  p ra v iln ih  d a k t ilo - tro h e ja  p o  s ta ro m  4 (-trić ka­
da, p une  za-, p a d n i  i  lls tje  kad), a  p o  n o v o m  2 (lis tje  kad  i grančica), 
d ak le , u  p ro s je k u  30%. T e k  a k o  b ism o  h t je l i  o s ta t i p r i  s ta ro m  ak ­
cen tu , š to  b i  b i lo  p r il ič n o  n eo p re zn o , im a li b ism o  s ličn o  s ta n je  k ao  
i u  d is t ih u  Z r in sk o ga . A l i  o v d je  j e  ta k v o  s ta n je  p u k i s lu ča j. T o  se 
m o že  d o k a za t i n a  s t ih o v im a  u  k o jim a  p o d u d a ra n ja  a k cen ta  s ik tu ­
som , p a  o n d a  i  p ra v iln ih  d a k t ilo - tro h e ja  im a  jo š  m a n je  n ego  u na­
šem  p rv o m  p r im je ru . T a k v a  su, m eđ u  o s ta lim a , d va  s tih a  iz  Čud­
novatoga plača:
Ju tro  b ija š e  n ak on , p a m tim , s tu d en oga  m iseca  
ta vn o  v r im e  n eb o  m a g lo m , zv o n a  d a ju  ža lo sn i 
( g l a s ) . . .
G led a n a  p re m a  k va n t ite tu , o b a  su s tih a  g ra đ en a  p o tp u n o  dak til- 
sk o -sp o n d e jsk i, d o k  p re m a  ak cen tu , k a k o  s ta ro m  ta k o  i n o vo m , im a  
u  n jim a  sve ga  je d a n  tro h e j (tavno  odn . tavno), š to  u o b a  s lu ča ja  
d a je  8,3% d a k tilo -tro h e ja .
T a k o  se  p r e g le d o m  s to t in u  K a ta n č ić e v ih  m e ta ra  m o g lo  u s tan o ­
v i t i  d a  su sv i, u  sm is lu  n je g o v ih  p ra v ila , s a s ta v lje n i o d  k v a n t ita t iv ­
n ih  d a k t ila  i l i  s p o n d e ja , d o k  b r o j  a k cen a tsk ih  d a k t ilo - tro h e ja  ne 
izn o s i v iš e  o d  16,9%, t j.  o n o l ik o  k o lik o  ih  p o  raču n u  v je r o ja tn o s t i  i 
o tp a d a  n a  ta  d va  ta k ta .30 T o  ć e  r e ć i d a  su t i  s t ih o v i k va n t ita t iv n i 
u  p ra v o m  sm is lu  r i je č i ,  t j .  g ra đ e n i p re m a  p ra v il im a  Ogleda.
T o m e  č is to m  k v a n t ita t iv n o m  s tih u  o b ič n o  n em a  o s lo n a  u  g ra ­
đ i m o d e rn ih  je z ik a , k o jih  j e  r ita m  u  p r v o m  re d u  ak cen a tsk i. T a k a v  
se s tih  m o že  r itm ič k i č ita t i p o d  c ije n u  » t r a n s a k c e n tu a c ije « ,  t j .  u z 
p o tp u n o  za n em a r iv a n je  g o v o rn o g a  ak cen ta , pa  se i  n e  g o v o r i,  n ego  
skan d ira . B io  j e  d o b ro  p r im lje n  o s o b ito  u  Čeha, g d je  su  m u  p o g o ­
d o v a le  o š t r o  iz ra že n e  s u p ro tn o s t i k va n t ite ta , i, s is t ih  ra z lo ga , u 
M a d ža ra , g d je  j e  u  ta k v im  m e tr im a  sp je va n  c io  n iz  in a č e  v r ije d n ih
29 Napomena: Kod riječi na kojima je samo akut ('), vrijedi on za stari i za novi
akcenat, a kod kojih su dva znaka, tu stoji gravis C) za stari, a akut (’) za novi.
30 Tj. daktilo-troheji nisu mnogo čežči od ostalih trosložno-dvosložnih taktova, a kako 
svih zajedno ima dvanaest, na daktfl i trohej otpada 1/6 (u postotku: 16,6%).
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ep sk ih  d je la .31 T o m e  j e  m e tr ič k o m  is k o r iš ć iv a n ju  k va n t ita t iv n ih  su­
p ro tn o s t i m o g la  p r id o n i je t i  i p ra v o p is n a  p ra k sa  b il je ž e n ja  du g ih  
s logova .
U  nas j e  s tro ža , u s to  i te o re ts k i o b ra z lo ž en a  p r im je n a  k va n t ita ­
t iv n o g a  s tih a  o sa m lje n  s lu ča j k o d  K a ta n č ić a  k a o  p lo d  n je g o v e  v i ­
sok e  k la s ičk e  n aob ra zb e . N e k i  d ru g i o p o n a š a te lj i  k va n t ite ta  u  nas, 
k a o  A n tu n  Iv a n o š ić , K a r lo  P a v ić , F ra n jo  M il in k o v ić  i m o žd a  jo š  
p o k o j i  o s ta ju  v iš e  i l i  m a n je  u  g ra n ica m a  p s e u d o k v a n t ita t ivn e  p ra k ­
se p o  sluhu. S to ga  n ije  ču d o  š to  naš u čen i p je s n ik  n ije  s tv o r io  n i 
šk o lu  n i epohu .
K o d  K a ta n č ić a , k o j i  se šk o lo va o , a  p o s li je  i d je lo v a o  u Bu di- 
m u , v a l ja  ra ču n a ti s p o t ic a jim a , ak o  n e  i u t je c a jim a  m a d ža rsk e  »k la ­
s ičk e  š k o le « ,  k o ja  j e  u  n je g o v o  v r i je m e  ž iv o  ra d ila , u z o s ta lo , i na 
o b n o v i g rčk o -r im sk e  m e tr ik e  u  d o m a ćem  p je sn iš tvu .32 3
3. Tip akcenatsko-kvantitativnoga stiha
O v d je  se ak cen a t i d u ž in a  fo n o lo š k o -m e tr ič k i o p e t  d o p u n ju ju , tako  
da  su o b o je  u  n ače lu  ra vn o p ra v n i n o s io c i r itm a  u  stihu .
P rem a  to m e , id ea ln a  j e  shem a h ek sa m e tra  ta k va  t ip a  o va k va :
K a o  u zo ra k  m o gu  n am  p o s lu ž it i n a jp r i je  d va  h ek sa m e tra  sa­
m o g a  A d o lfa  V e b e ra  T k a lč e v ić a , a u to ra  to ga  tip a , iz  n je g o v a  p r i je ­
v o d a  M ic k ie w ic z e v a  K onrađa W allenrođa:1'
V ik a  u  du š i g rm i k o  u š p il j i  š to  d vo g la sn a  jek a . 
ili
O g n je n  dan  se  p o ja v i,  ok a n a  p op u ca  s tak lo .
A k o  i  o v d je ,  k ao  u  d va  p re th o d n a  s lu ča ja , p ok u ša m o  u tv rd it i 
o  k ak vu  se t ip u  s tih a  ra d i s o b z ir o m  na o d n o s  ak cen ta  i k va n tite ta , 
n ać i ć e m o  da  su to , u  sm is lu  a u to ro v ih  te o re ts k ih  n ačela , o p e t  s ti­
h o v i m je š o v ita  r itm a . V e b e r  je ,  k a k o  j e  p o zn a to , u  č lan k u  O  hrva t­
sk o m  h eksa m e tru  ( »K n j iž e v n ik «  1/1864) i  ra sp ra v i N je š to  o p jesn i­
31 Evo po jedan primjer češkoga i madžarskoga distiha u toj tehnici:
Aj, zde leži zem ta pred okem mym s/zy rontcfm,
Nekdy kolebka, nym ndrodu meho rakev.
J. Kollar
Bonczold csak nyelvesz! hat baj, hogy az aldozat elvesz? 
Tartozik az teread? Egy bizonyos: nem anvad.
J. Arany
Imamo li na umu da oba jezika imaju stalan akcenat na početnom slogu riječi, vidi 
se koliki je raskorak između čitanja po akcentu i skandiranja prema iktusu.
32 Isp. Negyesy, op. cit., str. 58 i d., 75 i d. i 81 i d. O tome raspravljam potanje 
u svom radu Teorija i praksa Kalančićeve klasičke metrike, prilogu Znanstvenom skupu 
u povodu 150. godišnjice smrti M. P. Katančića (Osijek, 26—27. III 1976), uskoro u osiječ- 
kom Katančićevu zborniku. 
33 A. Veber, Konrad WaUenrod, Zagreb 1866. 
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š tv u  h rva tsko m  (R a d  J A Z U  40/1877), za b a cu ju ć i K a ta n č ić e v  ek sp e ­
r im e n t n a  o s n o v i k va n tite ta , n a n o vo  ra z ra d io  t e o r i ju  n ašega  m e t­
r ič k o g  s tih a , ta d a  v e ć  u  g ra đ i d an a šn je  k n již e v n e  š tok a vš tin e .3' N je ­
g o v a  se re fo rm a , s o b z ir o m  n a  p r v o  r a z d o b lje  s V ite z o v ić e m  n a  č e ­
lu, m o že  o zn a č it i k ao  d je lo m ič a n  p o v ra ta k  n a  k va n t ite t , a  u  o d n osu  
n a  d ru go , s K a ta n č ić e v im  k v a n t ita t iv n im  p o k u ša jem , k a o  od lu ča n  
k o ra k  p re m a  akcen tu . T a k o  o n  za p ra v o  p o s re d u je  izm e đ u  p re th o d ­
n a  d va  tip a  stiha . N je g o v  se h ek sa m eta r , u  p r v o m  red u  te o re ts k i 
p a  u g la v n o m  i  u  p rak s i, o sn iv a  na o b je m a  p ro z o d ijs k im  e le m e n ti­
m a, ak cen tu  i  k va n tite tu , k a o  d v je m a  s tva rn im  v e lič in a m a  je z ik a , 
d o k  la t in sk a  p ra v ila  o  p o z ic i j i  k o n a čn o  o tp ad a ju .
T o  p o k a zu je  i an a liza  g o r e  n a ved en ih  s tih ova .
K a k o  su o b a  p ro z o d ijs k a  e lem en ta , i  ak cen a t i  k va n tite t, r i t ­
m ič k i re leva n tn a , ja v l ja ju  se oba , b i lo  o d v o je n o  i l i  za jed n o , k ak o  
p r i je  svega  u ja k o m  v rem en u , ta k o  i u s lab om e. T a k o  se u  stihu  
d o b iv a ju  t r i  v rs te  ik tu sa : čas ak cen a tsk i k a o  v ika  u  ( =  v  v v ),ča s  
k v a n t ita t iv n i k ao  -m i ko  u (=  —  v v )  i l i  čak  m je š o v it i  k ao  duši gr- 
(= J- v v ) ;  u s la b om  su v rem en u  d va  e lem en ta  ta k o đ e r  p r isu tn a , pa 
im a m o , n a  p r im je r ,  dan se po- ( =  —  v v ) is to  k a o  i  - jav i o  (=  —y), 
š to  se o b o je  u z im lje  k a o  m je š o v it i  d a k t il  (— v v ).
N a  ta j j e  n ač in  V e b e r  p r e d lo ž io  m e tr ič k u  te o r i ju  p re m a  k o jo j 
se la t in sk i longum , t j .  d u g  s lo g , o s lo b o đ e n  o d  p ra v ila  p o z ic i je ,  c i je ­
pa  n a  d v i je  v e lič in e : na a k cen a t i dužinu . B ila  j e  to , d ak le , n ek a  v r ­
sta  p r ila g o đ iv a n ja  a n t ičk o g a  r itm a  m o d e rn o m e . N i j e  ču d o  š to  se 
ta k va  m e tr ič k a  za m isa o  m o g la  sam a  p o  seb i č in it i  zd ra va : u v e s t i u 
k la s ičk i m e ta r  ak cen a t i  sp a s it i u n jem u  p r iro d n u  d u žin u , t j .  g ra ­
d it i s tih  n a  s tv a rn im  v e lič in a m a  je z ič n e  p ro zo d ik e . A li z lo  j e  b i lo  
u to m e  š to  su b ile  d v ije .  O s im  toga , n i p ra k sa  n i je  o s ta la  u  sk ladu  
s t im  te o re ts k im  n ače lom , ta k o  d a  a u to ra  n i je  te šk o  u h v a t it i u p ro ­
tu r je č ju  sa sa m im  sob om . Jer, a k o  su d va  e lem en ta , ak cen a t i k va n ­
t ite t , ra vn o p ra vn a , o n d a  b i to  m o ra lo  v r i je d i t i  n e  sam o  za  ja k o  v r i ­
je m e , v eć  is to  ta k o  i za  s lab o , p a  su, p re m a  to m e , tro s lo žn e  stope- 
- ta k to v i s a k c en to m  u  s la b o m  v re m e n u  (k a o  duši gr- =  — v v )  n ep ra ­
v iln e  is to  k ao  i  o n e  s d u ž in o m  (k a o  ;a v l  o- = -------- v ),  j e r  j e  p rv o
a k cen a tsk i k re t ik , a d ru g o  k v a n t ita t iv n i an tib a h . U  is to m  b i sm is lu  
b io  o n d a  i a k cen a tsk i t r o h e j (k a o  ognjen  = v  v )  ta k o đ e r  n ep ra v ila n .
Z n a  se da  V e b e r  u  s v o m e  s lo ž en o m  p ro z o d ijs k o m  r je š e n ju  n ije  
im a o  d o m a ć ih  u zo ra , a li se u  nas n e  p o m iš l ja  n a  to  d a  j e  m o g a o  im a ­
t i  s tran ih . N je g o v  j e  h ek s a m e ta r  u b it i  v e o m a  srodan , b o l je  r e ć i —  
an a loga n  m e tr ič k o m  s tih u  n je m a č k ih  » r ig o r is ta « ,  o s o b ito  n jih o v a  
g la vn o g a  tu m ača  V ossa , k o j i  m u  je  »k a o  d ru g i p ro n a la za č  an tičk ih  
s lo g o v n ih  m je r a «  iz lo ž io  i p ra v i la  u  sp isu  Z eitm essu n g  der d eu t­
schen  Sprache  (1802 i 183T); tu  se s ličn o  g ra đ e n i m e tr i  i  o zn a ču ju  
k a o  »a k ze n tu ie re n d -q u a n t it ie ren d «, ia k o  j e  p o  s r i je d i  su p ro tn o s t
M Isp. A. Veber, Djela IV, Zagreb 1887, str. 17 i d. i 51 i d. 
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izm eđ u  g la vn o g a  i  sp o red n o g a  ak cen ta .35 367 N a š  u č e n ja k  d od u še  ne 
s p o m in je  V ossa , a li j e  te šk o  p re tp o s ta v it i d a  u  s v o jo j b r iz i  o k o  
n ašega  h ek sa m e tra  n ije  p o zn a v a o  o sn o v n a  n a če la  n je g o v a  u d žb en i­
k a  o d  p r i je  p o la  s to lje ć a , a  p o g o to v u  d a  n ije  č ita o  n je g o v a  u  o n o  
v r i je m e  ču ven oga , p a  i dan as p o p u la rn o g a  n je m a č k o g  H om era.
D o k  K a ta n č ić , k a k o  sm o  re k li,  n i je  s tv o r io  n i šk o lu  n i epoh u , 
V e b e ru  j e  p o š lo  za  ru k o m  s tv o r it i  b a r  o n o  p rv o . D va  naša  p je s n ik a  
o n o g a  v rem en a , S t je p a n  I l i ja š e v ić  i k asn i P e ta r  P re ra d o v ić ,  pošav- 
š i k r ižn im  p u tem  n je g o v e  n au ke, g ra d il i  su k la s ičk e  m e tre  u  to j 
s t ih o vn o j teh n ic i.
N e k a  n am  k ao  p r im je r  p o s lu ž i d is t ih  iz  I l i ja š e v ić e v a  Povratka  
u  dom o vin u  i d va  p rv a  h ek sa m etra  iz  P r e r a d o v ić e v a  S p o m en ika  Je- 
lačića bana:
K u c a j,  srce  k u ca j! v e lič a n s tv o  šu m o ra  r iek a  
K a k o  te  ju r  š ir i, bzt će  p re t ie sn a  gru d .
i
T u đ e  t i  l ik  s to j i  i z  tu ča  n a  k am en u  tv rd o m .
K a n o  š to  ti  tv rd o j za  ž iv o ta  na v je r i  s ta jaše .
T i  su s t ih o v i u  sm is lu  V e b e ro v ih  n ače la  i sam i »p r a v i ln i« :  svu ­
da im a m o  i l i  ak cen a t i l i  du žin u  sad  u o v o m  sad  u  o n o m  vrem en u . 
Ip a k  će  ra z lik a  izm eđ u  d va  p je sn ik a , k a k o  is t ič e  i  P e tra  v ic ,36 37b it i  u 
to m e  š to  se p r v i  v iš e  d rž i akcen ta , d o k  j e  d ru g i sh va t io  p ra v ila  d o ­
s lovn o .
4. Tip akcenatskoga ili tonskoga stiha
O v d je  se ak cen a t i du žin a  o p e t  fo n o lo š k o -m e tr ič k i is k lju ču ju , 
ta k o  da  j e  u z s lob odn u , r itm ič k i n evezan u  d u žin u  sam o  v e za n i a k ­
cen a t n o s ila c  r itm a  u stihu .
E v o  id ea ln e  sh em e  h ek sa m e tra  to ga  tip a :
U zm im o  k ao  u zo ra k  ta k va  s tih a  d is t ih  R azlika  boja  iz  ran ih  
P re ra d o v ić e v ih  Dvosloga  (1851) k ao  p r v i  u sp io  p ok u ša j g ra đ e n ja  na­
šega  đ a k tils k o g a  s tih a  u  č is to j to n s k o j te h n ic i:3835 Isp. o tome također A. Heusler, Deutsche Versgeschichte III, Berlin 1956, str. 82 i
cl. i 270 i đ. — Ako bijo koji veberovski heksametar usporedimo, na primjer, sa stihom 
iz Vossove. Ilijade: . .
Unmutsvoll antwortete drauf der schnelle Achilleus —, 
vidimo da je sličnost upadna: što su Vossu glavni i sporedni akcenti, to su Veberu akcenat 
i dužina.
36 Op. cit., str. 58 i d. i 67 i d.
37 Označujući daktilsko-trohejski takt kao L v (v), mislim reći: akcenat ( / )  podu­
dara se s originalnom dužinom (—) kao iktusom; drugdje se nalazi: v v (v), — {—) ili
x x (x). ‘
38 Nove pjesme, Zagreb 1851, str. 87 i d. — Da u nas prvi uzorci tonske tehnike u 
metričkom stihu ne potječu ni od Cirakija ni od Trnskoga; Ikako se obično uzimlje, već 
upravo od ranoga Preradovića, koji u tome slijedi njemačke klasike, o tome govorim u 
citiranom radu u »Croatica« 6, str. 99 i d. i 104 i d.
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S la s t j e  izn o s it i ž iv o t  n a  ž r tv e n ik  g o ru ć ih  č iiv s tva ,
Z a  p la ću  h 'evati k rv , č em e rn i p oso  j e  to.
K a k o  j e  ta j zvu čn i d is t ih  g ra đ e n  »h o lo d a k t i ls k i« ,  t j .  o d  sam ih  
d a k t ila  (o s im  u š es to m  tak tu , g d je  j e  s va gd a  t r o h e j) ,  n a v o d im  ra d i 
lak še  an a lize  i je d a n  d is t ih  iz  C ir a k ije v ih  F lo ren tin sk ih  elegija  
(1872), g d je  se naš to n sk i m e tr ič k i stih , u  d a n o m  s lu ča ju  d is tih , 
ja v l ja  p r v i  p u t u  v e ć e m  b ro ju :
P ro la ze  čaši, ure  i d an c i, p ro la ze  tje 'dn i,
P r im ič e  k o b n i s e  ro k ; n e  došo  n ik a d a  već .
T u  se v e ć  na p r v i  p o g le d  v id i  o  k a k vu  se s tih u  ra d i, t j.  u  k ak vu  
o d n osu  s to je  u  n je m u  ak cen a t i  k va n t ite t : a k c en a t j e  je d in i  n o s ila c  
s t ih o vn o g a  r itm a  p a  i d o la z i p o  p ra v ilu  u  ja k o m  v rem en u , d o k  du ­
ž in e , ča k  n i o n e  p r iro d n e , n e  d o la ze  u  to m  p o g le d u  u o b z ir .  S h em a  
se s tih a  s a s to ji o d  ak cen a tsk ih  » ta k to v a « ,  u  o v o m  s lu ča ju  o d  da ­
k t ila  i tr o h e ja , u k o jim a  se a k cen a t r i je č i  u  n ače lu  p o d u d a ra  s ik- 
tu so m  ja k o g a  v re m e n a  (n p r . sla st je  iz- =  v v  i l i  čđsi =  — v ).39
T a k a v  j e  m e tr ič k i stih , k a k o  v id im o , u p ra vo  p r o z o d ijs k i an ti­
p o d  s vo ga  k v a n t ita t iv n o g  p ro to t ip a ,  ia k o  r i tm ič k i  fu n k c io n ira  sa­
s v im  an a logn o . T o  ć e  i b it i  r a z lo g  š to  se n e  sa m o  u  nas, v e ć  u g la v ­
n o m  i d ru g d je  u  s v ije tu  u s ta lio  k a o  kon ačan .40
N o  teh n ik a  se to n sk o ga  m e tr ič k o g  s tih a  n e  is c rp lju je  u  m e tr ič ­
k o j sh em i, n ego  z a h t ije v a  i  n iz  d ru g ih  r itm ič k ih  r je š e n ja , k a o  š to  
su r e ž im  cezu ra  i  o  n jem u  o v is n a  d io b a  s tih a  na č lan ke , o d g o v a ra ­
ju ć e  p u n je n je  ta k to va  p r ik la d n im  a k cen a tsk im  sk u p o v im a , a  u  dak- 
t i ls k im  o b lic im a , g d je  j e  z a m je n a  d a k t ila  t r o h e je m  p r o iz v o l jn a  i s lo ­
b od n a , i ra sp o red  ta k v ih  za m jen a .41
T re b a  im a t i n a  u m u  d a  su n aš i p r v i  »a k c e n tu a lc i« ,  da ih  tako  
n a zo v em o , im a li p r i l ik e  u č it i o d  n je m a č k ih  k las ika , o s o b ito  » ia titu - 
đ in a ra c a «, k o j i  su d o  to ga  v re m e n a  sve s tra n o  ra z v i l i  t e o r i ju  i p ra k ­
su m e tr ič k o g a  stiha, n a p ose  n je g o v ih  d a k t ils k ih  o b lik a .42
Š to  se t ič e  d v a ju  g o re  n a ved en ih  d is tih a , P re ra d o v ić e v a  i C ira- 
k ije v a ,  o n i su  o b a  v e ć  na v is in i n ašega  s ta n d a rd n o g  m e tr ič k o g  s ti­
ha, k a k a v  j e  m eđ u  d a k tils k im  o b lic im a  h ek sa m e ta r  u  h rva tsk o m  
H o m eru  T o m e  M a re tić a , k o j i  g a  u  ta k vu  o b lik u  u p o tr e b lja v a  m a­
sovn o . A l i  u d v o jic e  p je s n ik a  n isu  sv i s t ih o v i ta k v i, j e r  im  u  heksa-
39 0 nazivu »takt« mj. »stopa«, koji je u tonskoj metrici prikladniji, isp. M. Kravar, 
Naš prijevodni heksametar danas, »Živa antika« 10 (I960), str. 277 i d., napose 279, bili. 11.
40 Samo mu se u Čeha, a još više u Madžara odupire kvantitativna tradicija, 
osobito u metričkom prevođenju; isp. J. Hrabak, üvod do teorije verše, Praha 1970, str. 
148, odnosno L. Galdi, IsmerjUk meg a versformdkat (Upoznajmo oblike stiha), Budapest 
1961, str. 57 i d.
41 Isp. o tome u mene, »Živa antika« 10, str. 282 i d.
42 Tako, na primjer, Goetheovi stihovi iz Rimskih elegija (1795):
Saget, Steine, mir an, o sprecht, ihr hohen Paläste!
Strassen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht? 
sadržavaju već sve odlike dotjerana distiha.
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m e tru  č es to  n em a  p ra v e  c e zu re  na p ra v o m  m je s tu , d o k  se p en tam e- 
ta r  v e ć  g ra d i n a  je d in o  m o gu ć  nač in , —  p o m o ć u  je d n o s lo ž n ic a  u 
s red in i i  n a  k ra ju  stiha. T a k v a  j e  v e ć in a  P re ra d ov ić evd h  d is t ih a  iz  
Dvosloga, a  im a  ih  d o s ta  i  u  C ira k ija , p a  čak  i  u  T rn sk o ga , k o j i  je  
na ta k vu  s tih u  ra d io  i te o re tsk i.
E v o  je d n o g a  talkva h ek sa m e tra  iz  C ir a k ije v e  d ru ge  e le g ije :  
O v d je  j e  d a k le  p o n o sn o  s red iš te  s to lje tn a  grada .
T a k a v  se h ek sa m e ta r  p o d  im e n o m  »p s e u d o h e k sa m e tra «  i l i  »h ek - 
s a m e tro id a «  sm a tra  v iš e  i l i  m a n je  n ep ra v iln im . U  nas se na p ita n ju  
c e zu re  o b ič n o  ra z ila z i s tro ž i p r i je v o d n i o b lik  h ek sa m e tra  sa s lo ­
b o d n ij im  p je s n ičk im .
V a l ja  ta k o đ e r  im a t i n a  u m u  da  se m e tr ič k i s t ih o v i p o  g rčk o -r im - 
sk im  u zo r im a  n e  p ren o se  sv i je d n a k o  la k o  u  m o d e rn e  r itm ič k e  o b ­
lik e . S v e  o v is i o  p ro z o đ ijs k im  s v o js tv im a  je z ik a  u  k o j i  se p ren ose , 
a  n a p ose  o  n je g o v im  o s n o v n im  r itm ič k im  ten d en c ija m a . U  je z ic i ­
m a  p re te žn o  s ila zn a  r itm a , k a k a v  j e  p r i s ta ln u  a k cen tu  č ešk i, a p r i 
o g ra n ič en o -s lo b o d n u  naš, lak še  se p r ila g o đ u ju  d a k t ils k i i  troh e j- 
sk i m e tr i,  a  u  o n im a  u z la zn a  r itm a , k a k a v  j e  fra n cu sk i, b o l je  u sp i­
je v a ju  a n a p es t ičk i i ja m p s k i;  g d je  su p a k  za s tu p ljen e  o b je  r itm ič k e  
ten d e n c ije , k a o  u  je z ic im a  sa s lo b o d n im  a k cen to m , n p r. u  ru sk o m  i 
s lo ven sk om , tu  n i je d n i n i d ru g i m e tr i n e  za d a ju  v e ć ih  teškoća/3 O 
is t im  t im  fa k to r im a  o v is i  i  ra z lik a  izm eđ u  »z b i je n o g a «  s tih a , u k o ­
je m  se —  k ao  i u  a n t ičk o m  p ro to t ip u  —  g ra n ic e  m e tr ič k ih  je d in ic a , 
t j.  » ta k to v a « ,  i  g o v o rn ih , t j .  a k cen a tsk ih  sk u p ova , p re s ije c a ju , i  » r a s ­
tr e s en o g a «,  g d je  se g ra n ic e  je d n ih  i  d ru g ih  je d in ic a  p o k r iv a ju . T a  
se ra z lik a  m o že  v id je t i ,  n a  p r im je r ,  n a  is to m  s tih u  iz  H o m e ro v e  
Ilijade  u h rv a ts k o m  i  s lo v e n s k o m  p r ije v o d u :
S rd žb u , b o g in jo ,  p je v a j  A h ile ja  P e le ju  s ina 
i
P esem , b o -g in ja , za -po j o - je z i P e - lid a  A -h ila  — , 
g d je  u p r v o m  s lu ča ju  im a m o  » ra s tr e s e n i«  o b l ik  h ek sa m etra , a  u  d ru ­
g o m e  » z b i je n i«/ 4
N a k o n  s to tin u  g o d in a  v iš e  i l i  m a n je  u s p je lih  o r ig in a ln o -p je sn ič -  
k ih  p o k u ša ja  u  to n sk im  o b lic im a  k la s ičk o g a  s tih a , o s o b ito  d ak tilsk i- 
m a, v r i je d i  u  nas m e tr ič k i s tih  danas u g la v n o m  k a o  s red s tv o  r i tm i­
č k o g a  p ren o š en ja  g rčk o -r im sk ih , sve  v iš e  i  la t in is t ič k ih , a p o n e š to  i 
m o d e rn ih  p je s n ičk ih  tek s to va . S ve  su r je đ i  p je s n ic i p o je d in c i k o ji  
se u n jem u  u m je tn ič k i iz ra ža va ju .
A k o  se u  za k lju čk u  o s v rn e m o  n a  re zu lta te  n aše  an a lize  u  o k v iru  
iz lo ž en e  č e tv o rn e  p ro z o đ ijs k e  t ip o lo g i je  h rv a ts k e  k la s ičk e  m e tr ik e ,
43 Isp. M. kravar, O odnosu metra i ritma u tonskom heksametra, »Živa antika« 24 
(1974), str. 171 i d.
44 Ibiđ., str. 288 i d., gdje se mjesto toga kaže »isprekidani« i »isprepleteni«.
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vad im o da  se ra d i o  č e t ir i  v rs te  teh n ik e  o p o n a ša n ja  m e tr ičk o -r itm i-  
č k e  s tru k tu re  a n t ičk o g a  s tih a  s o b z ir o m  n a  u lo gu  d va ju  p ro zo d ij-  
sk ih  e lem en a ta  s t ih o vn o ga  r itm a , ak cen ta  i k va n t ite ta . Š to  j e  o v d je  
re č e n o  za  d va  d a k tils k a  m e tra  k a o  d va  n a jra š ir e n ija  o b lik a  g rčk o- 
-r im sk e  m e tr ik e , v r i je d i  ta k o đ e r  i  za  o s ta le , o s o b ito  lir s k e  m e tre , 
k o j i  su u nas, k ao  i d ru g d je  u s v ije tu , b i l i  zn a tn o  r je đ e  u  u p o treb i.
D a  n e  b is m o  za k lju č u ju ć i o s ta li p r i  s a m o j teh n ic i s tih a , v r i j e ­
d n o  j e  is ta k n u ti d a  naša  č e tv o rn a  t ip o lo g i ja  m o že , k a k o  sam  već  
n a p r ije d  n ap om en u o , p o s lu ž it i k o r is n o  i k ao  o sn o va  za  p e r io d iza c i-  
ju  r a z v o ja  naše k la s ičk e  m e tr ik e . T a k o  ć e m o  on da , k o m b in ira ju ć i 
d o b iv en e  p o d a tk e  o  s tru k tu r i r itm ič k e  o sn o ve  ta k v ih  s t ih o va  s o n i­
m a  o  to k u  n jih o v a  ra z v o ja , r a z lik o v a t i u g la vn o m  ta k o đ e r  č e t ir i 
r a z d o b lja  n jih o v e  u p o treb e :
1. r a z d o b lje  p s e u d o k v a n t ita t ivn o g a  s tih a  o d  Z r in s k o g a  p a  p r e ­
k o  p seu d o -M a gd a len ića  i  V it e z o v ić a  sve  d o  Iv a n o š ić a , B ru e re v ić a  i 
ča k  d o  M ažu ra n ića , d a k le  o d  s red in e  X V I I .  do  p rv e  p o lo v ic e  X IX .  
s to lje ć a ;
2. r a z d o b lje  č is to g a  k v a n t ita t iv n o g  stiha, t j.  K a ta n č ić e v e  m e ­
tr ik e , u  d ru g o j p o lo v ic i  X V I I I .  s to lje ć a ;
3. r a z d o b lje  a k c en a tsk o -k va n t ita t ivn o ga  s tih a , k a k a v  je  u Ve- 
b era , a o n d a  u  P r e ra d o v ić a  i I l i ja š e v ić a ,  u  d ru g o j p o lo v ic i  X IX .  
s to lje ć a ;
4. r a z d o b lje  a k cen a tsk o ga  i l i  to n sk o ga  s tih a  o d  ra n o ga  P rera - 
đoviića, C ir a k ija  i  T rn s k o g a  p r e k o  M a re t ić a  i  č ita v a  n iza  d ru g ih  
p je sn ik a -k la s ic is ta  d o  N a z o ra  i  d a n a šn jih  p re v o d ila c a  u  m e tr ič k o m  
stihu , d a k le  o d  d ru ge  p o lo v ic e  X I X .  s to lje ć a  d o  danas.
N a z iv  » r a z d o b l je «  v a l ja  o v d je ,  k a k o  v id im o , s h v a t it i n eš to  š ire : 
r i je č  j e  o  u p o tre b i t ip o v a  s tih a  k o ja  o b ič n o  t r a je  d u lje  i l i  k ra će  
v r i je m e , t j .  im a  s vo j p o č e ta k , d o b a  p ro c v a ta  i  k ra j,  a li ta k o  da se 
k a d š to  v r i je m e  u p o tre b e  i  p ra v c i r a z v o ja  o b lik a  m eđ u  so b o m  p re ­
s ije c a ju , t j .  ž iv e  je d n i uz d ru ge . A l i  m e đ u  t im  ra z d o b lj im a  m o gu  
se u o č it i i s ta n o v it i o d n o s i k o n t in u ite ta . O d  p r v o g a  ra zd o b lja ,  u 
k o je m  v la d a  p s e u d o k v a n t ita t ivn i s tih  sa  s v o jo m  iz ra z ito m  te žn jo m  
p rem a  to n sk o j s tru k tu r i p o d  v a n js k im  p la š tem  p o z ic i je ,  p a  d o  če ­
tv r to g a , u  k o je m  se u p o tr e b lja v a  č is t i to n sk i s tih  na o sn o v i akce- 
n a tsk ih  su p ro tn o s ti, v o d i  k a o  c rv e n a  n it  p ra v a  c r ta  ra z v o ja , k o ju  
p re k id a ju  —  p r iv r e m e n o  i je d n o k ra tn o  —  d va  s k re ta n ja  s n je , t j.  
p o k u š a ji d a  se naš k la s ičk i s tih  p o s ta v i n a  d ru ge  te m e lje .  T o  je  
d ru g o  r a z d o b lje  č is to g a  k v a n t ita t iv n o g  s tih a , k a o  u  K a ta n č ić a , i  t r e ­
će  r a z d o b lje  m je š o v ito g a  a k cen a tsk o -k va n tita t ivn o ga , k a o  u  V ebe - 
ra. O b a  su p o s lje d n ja  tip a , a k o  n e  o č ig led n o , a  o n o  sasv im  v je r o ­
ja tn o , re zu lta t  u g led a n ja  u  ta k v e  tu đe  u zo re  k o j i  n a  p o d ru č ju  naše 
s t ih o vn e  p ra k se  n isu  m o g li  u r o d it i  t r a jn i j im  p lo d o m . T a k o  će  ra ­
n i P r e r a d o v ić  u  č e tv r to m  ra z d o b lju  to n sk o ga  i l i  a k c en a tsk o ga  s tih a  
n a s ta v it i o n d je  g d je  j e  d va  s to lje ć a  p r i je  n je g a  o s ta o  V it e z o v ić  sa 
s ličn im  tra g a n je m  u  o k o v im a  p o z ic i je  u  v r i je m e  p seu d ok van tita - 
t iv n ih  p ok u ša ja . T a j j e  n o v i k o ra k  p rem a  a k cen a tsk o m  n ače lu  to
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zn a č a jn ij i  š to  v re m e n s k i n i je  d a le k o  o d  š a fa r ik o v a  za h t je v a  u  p o g ­
led u  g ra đ e n ja  s t ih o va  p o  k la s ičk im  u zo r im a : »G r ie ch is ch -rö m is ch e  
M e tra  —  č ita m o  u  n je g o v u  p ism u  R a k o v c u  (1833) —  m ü ssen  in  un ­
seren  D ia le k te n  du rch au s n ach  g r ie ch is ch -rö m isch e r  P ro so d ie , m it  
B e ib eh a ltu n g  d e r  n a tü r lich en  L än ge , n a tü r lich en  K ü rze  u n d  P ositi­
on, g eh a n d h a b t w e rd e n  . .  ,«.4S N a š i su p s e u d o k v a n t ita t iv c i, k a k o  sm o 
v id je l i ,  b i l i  d ru g o g a  m iš l je n ja :  on i su u  la t in sk a  p ra v ila  o  k v a n t i­
te tu  u g ra đ iv a li,  tk o  v iš e  tlco m a n je , i ak cen at, a š to  se t ič e  p o z ic ije ,  
to  su  šk o lsk o  p ra v ilo ,  k a o  p o d  p r i je tn jo m  š ibe , p ro v o d i l i  n e  zn a ­
ju ć i  n i sam i zašto . T a k o  su, a k o  n e  p r ip r a v i l i,  a  o n o  b a r  n a v ije s t i l i  
p u t d a ljn je m  ra z v o ju  m e tr ič k o g a  s tih a  na o s n o v i akcen ta .
T o  p ro iz la z i i  iz  o v d je  p re d lo ž e n o g a  n a c r ta  t ip o lo g i je  n aše  kla- 
s ičk e  m e tr ik e , k o j i  o m o g u ć u je  da se n je z in a  č e t ir i  p ro z o d ijs k a  t i­
p a  s m jes te  u  č e t ir i  k o lik o - to lik o  o m eđ en a  ra zd o b lja .  T im e  ta j n acrt 
g o v o r i sam  za  se, a  t o  n am  p o tv rđ u ju  i č e t ir i  m eđ u  so b o m  ra z lič ite  
m e tr ič k e  sh em e  t ih  t ip o v a  s ra z l ič it im  ra sp o red o m  i ra z lič ito m  
u lo g o m  k va n t ite ta  i a k c e n ta 'k a o  p ro z o d ijs k ih  o sn o va  m e tr ičk o -r it-  
m ič k e  s tru k tu re  n ašega  k la s ičk o g  s tih a  u  ra z l ič it im  e ta p a m a  n je g o ­
ve  p je s n ičk e  u p o treb e .
M . K ra v a r :  E N T W U R F  E IN E R  P R O S O D IS C H E N  T Y P O L O G IE  
D E R  K R O A T IS C H E N  K L A S S IS C H E N  M E T R IK
Z u s a m m e n f a s s u n g
D ie  A n w en d u n g  v o n  k la ss isch en  V e r s fo rm e n  in  d e r  k ro a tis ch en  
D ich tu n g  is t  e in e  ü b e r  d re i J a h rh u n d erte  a lte  T ra d it io n . B e i d e r  
B e tra ch tu n g  d e r  p ro so d is ch en  S tru k tu r  s o lch e r  V e rs e  p f le g t  m an  
a ls  z w e i e in a n d e r  e n tg e g en ges e tz te  L ö su n gen  d en  q u a n tit ie ren d en  
u n d  d en  a k zen tu ie ren d en  V e rs rh y th m u s  zu  u n tersch e id en , w o b e i 
h ie r  un d  da  a ls  d r it t e  M ö g lic h k e it  n u r n o ch  e in  »g e m is c h te r «  R h y th ­
m us zu geg eb en  w ird . E in  so lch es  V e r fa h re n  is t  zu e rs t b e i P. J. Sa- 
fa f ik ,  dan n  au ch  b e i S. Iv s ic ,  A . P e tra v ic  u n d  M . F ra n ic e v ic  zu  f in ­
den . In  d e r  T a t  e rm ö g lic h t  e in e  t ie fe r e  E in s ic h t in  d ie  h is to r isch e  
E n tw ic k lu n g  d e r  k ro a tis ch en  »b a rb a r is c h e n « M e tr ik , e ig en t lich  v ie r  
A r te n  v o n  V e rsb a u  zu  e rm itte ln , d ie  s ich  s o w o h l ty p o lo g is c h  als 
auch  z e it l ic h  ab son d e rn  lassen .
E s s in d  d ies  v ie r  n ach  d e r  p ro so d is ch en  W ie d e rg a b e  d es  a n ti­
k en  q u a n tit ie ren d en  R h y th m u s  v e rs c h ie d en e  V e rs ty p en , w ie  s ie  im  
A u fs a tz  u n te r  d em  o b ig e n  T it e l  an  d en  b e id e n  d a k ty lis ch en  V e rs e n  
als h ä u fig s ten  u n d  d a u erh a fte s ten  V e r t r e te rn  s o lc h e r  V e rs e  b e ­
sch r ieb en  w erd en .
D e r  e rs te  V e rs ty p , d e r  h ie r  a ls  p seu d o -q u a n tit ie ren d  b eze ich n e t 
w ir d  (b e i P . Z r in sk i, P . R i t t e r  V ite z o v ic ,  A . Iv a n o s ic , K . Pav id , M .
“ M. Srepel, Iz ostavirte Dragutina Rakovca, Grada 3 (1901), str. 241 i d., napose 257.
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B ru e re v ic  u n d  s o g a r  b e i I .  M a zu ra n ic ), h a t v o m  la te in is ch en  V o r ­
b ild  v o r  a l le m  däs P r in z ip  d e r  P o s it io n , w ä h ren d  d e r  A k zen t, (m eist 
a ls  L ä n ge  b eh a n d e lt , s ich  v ie l fa c h  m it  d em  Ik tu s  d eck t, so dass 
d e r  V e rs rh y th m u s  m eh r  o d e r  w e n ig e r  a k zen tu ie ren d  k lin g t.
B e im  zw e iten , r e in  q u a n tit ie r en d en  V e r s ty p  (n u r  b e i  M . P. 
K a ta n c ic ) w e rd e n  a lle  R e g e ln  d e r  la te in is ch en  P ro s o d ie  b ea ch te t, 
w o b e i  d e r  A k ze n t v ö l l ig  v e rn a ch lä s s ig t  w ird .
Im  d r it te n  V e rs ty p , d e r  a k zen tu ie ren d -q u a n tit ie ren d  geb a u t 
w ir d  (b e i A . V e b e r  u n d  n ach  ih m  b e i P . P r e r a d o v ic  u n d  S. I li ja s e -  
v ic ) ,  w e rd e n  d e r  A k ze n t u n d  d ie  L ä n g e  g le ich e rm a ß en  rh y th m isch  
a u sg ew erte t , w ä h ren d  d ie  P o s it io n  sch w in d e t.
E rs t  d e r  v ie r te ,  r e in  a k ze n tu ie re n d e  V e rs ty p  (zu n äch st an fan gs  
b e i P re ra d o v ic ,  b a ld  d an ach  b e i F . C ira k i u n d  I .  T rn s k i u n d  dan n  
w e it e r  b is  h eu te ) b e ru h t rh y th m isch  a u f b lo ß em  A k zen t, d e r  in  d e r  
R e g e l m it  d em  Ik tu s  ü b e re in s t im m t.
D iese  V e rs c h ied e n h e ite n  in  d e r  p ro so d is ch en  G ru n d la g e  d e r  
k la ss isch en  V e r s e  s in d  h is to r is c h  b e d in g t  u n d  zeu gen  v o n  o f fe n b a ­
ren , a b e r  w e n ig  e r fo rs c h te n  E in flü s s en  d e r  a n a log en  E rsch e in u n gen  
in  u n se re r  w e ite r e n  lite ra r is c h e n  U m w e lt .
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